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　七郷中学校 教員補助 1 ②教員補助事業
5 4 月 18 日 宮城教育大学 第３回復興カフェ「宮古市田老地区の現状について」　　 26 研究開発事業
6 4 月 19 日 宮城教育大学 ボランティア協力員準備会 6 人材育成
7 4 月 24 日 宮城教育大学 第１回　ボランティア総会 101 人材育成
8 4 月 25 日 宮城教育大学 iPad 講習会 9 人材育成
9 4 月 30 日 宮城教育大学 第１回ボランティア定例会 26 人材育成
10 5 月 1 日 宮城教育大学 第２回ボランティア定例会 21 人材育成
11 5 月 10 日 文部科学省 「地域と協働する大学づくりシンポジウム」パネル出展 その他
12 5 月 11 日 南三陸町立　戸倉小学校　他 第８回被災地視察研修 36 人材育成
13 5 月 13 日 宮城教育大学 第３回ボランティア定例会 24 人材育成
14 5 月 15 日 宮城教育大学 河北新報社講習会　事前勉強会 8 人材育成
15 5 月 22 日 宮城県立　石巻支援学校
運動会の準備・運営補助、児
童生徒への活動補助 1 1 ②教員補助事業
16 5 月 22 日 仙台市立　荒浜小学校
運動会の準備・運営補助、児
童生徒への活動補助 20 20 ②教員補助事業
17 5 月 26 日 南三陸町立　戸倉小学校　他 第９回被災地視察研修 34 人材育成
18 5 月 29 日 宮城教育大学 第１回ボランティア新聞を作ろう講習会 26 人材育成
19 5 月 29 日 宮城教育大学 第４回復興カフェ「未来へ継ぐ」 36 研究開発事業











21 6 月 10 日 宮城教育大学 第５回復興カフェ「フィリピンの自然災害と防災教育」 20 研究開発事業
22 6 月 12 日 宮城教育大学 iPad 講習会 11 人材育成
23 6 月 15 日 岩沼市陸上競技場 岩沼市中総体 ( 陸上競技 ) の実施・運営の補助 8 8 ②教員補助事業
24 6 月 15 日 南三陸町立　戸倉小学校　他 第１０回被災地視察研修 34 人材育成
25 6 月 16 日 南三陸町立　戸倉小学校　他 第１１回被災地視察研修 22 人材育成












27 6 月 26 日 宮城教育大学 第２回ボランティア新聞を作ろう講習会 10 人材育成
28 6 月 26 日 宮城教育大学
第６回復興カフェ「震災を忘
れ な い た め に ～ 学 生 か ら の
メッセージ」
60 研究開発事業
29 6 月 26 日 石巻市鹿妻地区 「鹿妻復興マップづくり」 4 研究開発事業














33 7 月 10 日 石巻市鹿妻地区 「鹿妻復興マップづくり」 5 研究開発事業
34 7 月 17 日 宮城教育大学 学習支援ボランティア壮行式・不安解消会 50 人材育成
35 7 月 22 日 美里町教育委員会 「美里町学び支援事業研修会」講師 20
③教員研修等事
業
36 7/22 ～ 7/26 女川町立　女川小学校 自学自習支援 4 (1) 8 (3)
①教育復興支援
塾事業







38 7/25 ～ 8/20 大河原町立　大河原中学校 自学自習支援（数学・英語） 2 7
①教育復興支援
塾事業



























44 8/5 ～ 8/9 角田市内３小・中学校
自学自習支援（角田小学校、
北角田中学校、角田中学校） 10 (1) 29 (5)
①教育復興支援
塾事業




17 (7) 67 (35)
①教育復興支援
塾事業
46 8/5 ～ 8/9 気仙沼市内８中学校
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生対象） 21 (5) 89 (25)
①教育復興支援
塾事業
















49 8/5 ～ 8/9 登米市立　南方中学校 自学自習支援（主に中３対象） 11 (9) 52 (45)
①教育復興支援
塾事業
50 8/5 ～ 8/9 丸森町立　丸森中学校
自学自習支援（５教科・中１
～３年生対象） 9 (6) 44 (29)
①教育復興支援
塾事業
51 8/5 ～ 8/9 名取市立　閖上中学校
自学自習支援（５教科・中１
～３年生対象） 16 (8) 58 (35)
①教育復興支援
塾事業
52 8/5 ～ 8/9 登米市内小・中学校　　　　
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生） 8 (8) 40 (40)
①教育復興支援
塾事業







































60 8/10 ～ 8/12 明成高校 学習支援（小論文・英語・数学） 3 5 ①教育復興支援塾事業





62 8/19 ～ 8/21 仙台市立　蒲町中学校②
自学自習支援（数学・英語、
主に３年生対象） 8 (3) 21 (9)
①教育復興支援
塾事業
63 8/19 ～ 8/21 石巻市立　北上小学校① 図書整理 5 (2) 14 (8) ②教員補助事業
64 8/19 ～ 8/22 南三陸町立　戸倉小学校 自学自習支援（全学年） 9 (1) 32 (3)
①教育復興支援
塾事業
65 8/19 ～ 8/22 宮城県黒川高校 サマースクール講師（国語・数学・英語、主に２年生） 2 8
①教育復興支援
塾事業















69 8/19 ～ 8/23 女川町立　女川中学校
自学自習支援（中１～３年生対
象） 7 (5) 31 (25)
①教育復興支援
塾事業
70 8/19 ～ 8/23 塩釜市内４中学校 自学自習支援（中１～３年生対象） 14 (9) 57 (45)
①教育復興支援
塾事業
71 8/19 ～ 8/23 南三陸町立　志津川中学校 自学自習支援・部活動支援 15 (10) 74 (50) ②教員補助事業
 
－ 72 －




72 8 月 20 日 岩沼事務所 岩沼市教育委員会との地域連携　被災地研修講演会 17 その他








74 8/20 ～ 8/22 岩沼市立　玉浦小学校 自学自習支援 7 (3) 19 (9)
①教育復興支援
塾事業







76 9/11 ～ 9/14
福島県会津若松市
（ 大 熊 町 幼 稚 園・
小・中学校）
教員補助 23 92 ②教員補助事業


















80 9/24 ～ 9/27 丸森町内５小学校 教員補助 20 (11) 77 (44) ②教員補助事業













（年間） 明成高校 教員補助（土曜日の学習支援） 1 ②教員補助事業
83 10 月 5 日 石巻市立　北上小学校② 図書整理 5 (3) 5 (3) ②教員補助事業










86 10 月 14 日 気仙沼市立　向洋高校　他 第１２回被災地視察研修 33 人材育成














89 10 月 26 日 宮城教育大学 ボランティア報告会 50 その他
90 10 月 27 日 宮城教育大学 フォーラム「震災時の学校現場とこれからの防災教育」 50 その他
宮城教育大学 教育復興支援センター紀要　第２巻 (2014)
－ 73 －














93 11 月 2 日 宮城県立石巻支援学校
学校祭の準備・運営補助、児
童生徒への活動補助 7 7 ②教員補助事業






校支援 2 2 ②教員補助事業









98 11 月 25 日 宮城教育大学 第１回　ＨＰ作成講習会 3 人材育成
99 11 月 26 日 仙台市立寺岡小学校 公開研究会コーディネーター 主催 350
③教員研修等事
業
100 11 月 28 日 宮城教育大学 第２回　ＨＰ作成講習会 5 人材育成










103 12 月 6 日 宮城教育大学 第３回　ＨＰ作成講習会 5 人材育成













106 12 月 7 日 南相馬市　他 第１３回被災地視察研修 38 人材育成
107 12 月 11 日 石巻市鹿妻地区 「鹿妻復興マップづくり」発表会 3 研究開発事業
108 12 月 12 日 宮城教育大学 第４回　ＨＰ作成講習会 4 人材育成




110 12/14 ～ 15 仙台市・名取市・気仙沼市
お茶大附属高校ボランティア
部との被災地視察研修 4 その他












112 12 月 15 日 気仙沼市立　向洋高校　他 第１４回被災地視察研修 13 人材育成
113 12 月 20 日 宮城教育大学 第５回　ＨＰ作成講習会 4 人材育成
114 12/22 ～ 23 蔵王町　ございんホール
蔵王町冬の学習会（自学習支
援、数学・英語、中 1 ～中３対象） 1 2
①教育復興支援
塾事業















117 12 月 24 日 大郷町教育委員会 「大郷町立小・中学校教員研修会」講師 42
③教員研修等事
業

















121 12/25 ～ 27 気仙沼市内７中学校
自学自習支援（小３～６年生
及び中１～３年生対象） 16 (11) 46 (33)
①教育復興支援
塾事業



















125 12/25 ～ 27 大崎市内３中学校 自学自習支援（中学生対象） 9 17 ①教育復興支援塾事業
126 12/26 ～ 27
登米市立
　南方中学校 自学自習支援（全教科） 3 6
①教育復興支援
塾事業
















　蒲町中学校 教員補助（放課後の学習支援） 1 ②教員補助事業
130 1 月 9 日 宮城教育大学 第６回　ＨＰ作成講習会 4 人材育成
131 1 月 15 日 宮城教育大学 第２回ボランティア総会 52 人材育成



























135 1 月 30 日 宮城教育大学 第７回　ＨＰ作成講習会 6 人材育成
















139 2/16 ～ 2/21
福島県会津若松市
（ 大 熊 町 幼 稚 園・
小・中学校）
教員補助 25 125 ②教員補助事業





141 3 月 15 日 仙台市立　東六郷小学校












143 3 月 25 日 仙台市立　荒浜小学校 卒業式運営補助 4 4 ②教員補助事業
144 3/25 ～ 3/28 気仙沼市内小中学校
自学自習支援（小３～小６、
中１～中２対象） 12 (5) 48 (20)
①教育復興支援
塾事業
145 3/25 ～ 3/28 南三陸町立　志津川中学校
自学習支援、部活動指導補助、
環境整備等 12 (5) 60 (25) ②教員補助事業
 
－ 76 －
